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Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà îïðåäåëåíèþ îñîáåííîñòåé âîñòî÷íîé ìîäåëè îòíîøåíèé âëàñòè è áèçíåñà â óñëîâèÿõ 
òðàíñôîðìèðóþùèõñÿ îáùåñòâ Êèòàÿ è Èíäèè. Îòìå÷åíî, ÷òî â ñîâðåìåííîé ïîëèòè÷åñêîé íàóêå àêòèâíî 
ðàçâèâàåòñÿ íîâîå íàïðàâëåíèå, èçó÷àþùåå âçàèìîîòíîøåíèÿ áèçíåñ­ñòðóêòóð ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí­
íîé âëàñòè – Government Relations. Àâòîðîì ðàñêðûâàåòñÿ âëèÿíèå ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ãîñóäàðñòâîì ïî­
ëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé â ÊÍÐ è Èíäèè íà ðåàëèçàöèþ GR­ñòðàòåãèé áèçíåñ­àêòîðàìè. Êèòàé è Èíäèÿ, îò­
ðàæàþùèå çíà÷èìûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â àçèàòñêîì ðåãèîíå è ïðè ýòîì îòíîñÿùèåñÿ ê 
ñòðàíàì ñ ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêîé, îáëàäàþò êîíêóðåíòíîé ðûíî÷íîé ñèñòåìîé. Â òî æå âðåìÿ â ýòèõ 
ñòðàíàõ èíñòèòóòû ãîñóäàðñòâà ñòðåìÿòñÿ îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ýêîíîìèêó: â ÊÍÐ âñëåäñòâèå àâòîðèòàð­
íîñòè ïðàâèòåëüñòâà äàííûé ïîêàçàòåëü ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëü Èíäèè, ãäå íàáëþäàþòñÿ äåìîêðàòè÷åñêèå 
òåíäåíöèè. Ñêàçàííîå â ñîâîêóïíîñòè âûíóæäàåò áèçíåñ­àêòîðîâ ýòèõ ñòðàí èñêàòü ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Âûäåëåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè âîñòî÷íîé ìîäå­
ëè GR. Âûÿâëåíû êàê îáùèå ÷åðòû âçàèìîäåéñòâèÿ áèçíåñà ñ âëàñòüþ â Êèòàå è Èíäèè, òàê è ðàçëè÷èÿ. 
Ñäåëàí âûâîä, ÷òî îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé áèçíåñà ñ âëàñòüþ ïðåäïîëàãàåò 
ïðèìåíåíèå áèçíåñ­àêòîðàìè êàê ôîðìàëüíûõ, òàê è íåôîðìàëüíûõ GR­ñòðàòåãèé. Óêàçàíî, ÷òî èíñòè­
òóöèîíàëüíàÿ ñðåäà â Êèòàå è Èíäèè, îïðåäåëÿåìàÿ ïàðëàìåíòñêîé ôîðìîé ïðàâëåíèÿ è ðàçâèâàþùåéñÿ 
ðûíî÷íîé ñèñòåìîé, ôîðìèðóåò óñëîâèÿ, â êîòîðûõ äëÿ óñïåøíîãî GR íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü êîíòàêòû 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ëèäèðóþùåé ïàðòèè, îò ìíåíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò ïîëèòè÷åñêèé âåêòîð çàêîíîäàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Îòìå÷åíî, ÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ýòàïîì âìåøàòåëüñòâà â çàêîíîäàòåëüíûé ïðîöåññ 
ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä ôîðìèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, à òàêæå ïåðèîä îáñóæäåíèÿ. Îïðåäåëåíû 
ìåòîäû âîçäåéñòâèÿ áèçíåñ­àêòîðàìè íà ëèö, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ: âçíîñû, ëè÷íûå êîíòàêòû, ïðåäñòàâ­
ëåíèå íàó÷íûõ àðãóìåíòîâ è ïîëèòèêî­ýêîíîìè÷åñêîå èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
è ãëàâ êîìèòåòîâ 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âçàèìîäåéñòâèå áèçíåñ­àêòîðîâ ñ âëàñòüþ; àâòîðèòàðèçì; ðûíî÷íàÿ êîíêóðåíöèÿ; GR; ëîá­
áèçì; ÊÍÐ; Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Êèòàÿ; êóìîâñêîé êàïèòàëèçì; Èíäèÿ; ïàðëàìåíòàðèçì
The article is devoted to the definition of the features of the Eastern model of relations of government and business 
in the conditions of transforming societies of China and India. It is noted that in modern political science a new 
direction is actively developing, which studies the relationship of business structures with government bodies – 
Government Relations. The author reveals the influence of the political decision­making process in the PRC and 
India on the implementation of GR­strategies by business actors. China and India, reflecting the highest rates of 
economic development in the Asian region and at the same time related to developing economies, have a compet­
itive market system. At the same time, in these countries, state institutions are striving to influence the economy: 
in the PRC, due to an authoritarian government, this figure exceeds the case of India, in which democratic ten­
dencies are observed. All this in general forces business actors of these countries to look for ways to interact with 
representatives of government bodies. The main characteristics of the Eastern model GR are highlighted. Both 
common features of business interaction with government in China and India, and differences are noted. It was 
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Ïîëèòîëîãèÿ
concluded that the absence of legislative regulation of business relations with government implies the use of both 
formal and informal GR­strategies by business actors. It is indicated that the institutional environment in China 
and India, determined by the parliamentary form of government and the evolving market system, creates condi­
tions in which for a successful GR it is necessary to establish contacts with representatives of the leading party, 
on whose opinion the political vector of legislative activity depends. It was noted that the most effective stage of 
intervention in the legislative process is the period of formation of legislative initiative, as well as the period of dis­
cussion. The methods used by business actors to influence decision makers: contributions, personal contacts, the 
presentation of scientific arguments and political and economic information to members of the legislative assembly 
and committee heads
Key words: business­government relations; authoritarianism; market competition; GR; lobbying; China; Chinese Com­
munist Party; crony capitalism; India; parliamentary 
Ââåäåíèå. Òðàíñôîðìàöèÿ êîììóíèêà­öèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ 
èíñòèòóòîâ è áèçíåñ­ñòðóêòóð â óñëîâè­
ÿõ ðàçâèâàþùèõñÿ ýêîíîìèê è ñòàíîâëå­
íèÿ äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåæèìîâ ïîñëóæèëà 
ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ â ïîëèòè÷åñêîé 
íàóêå íîâîãî îáîñîáëåííîãî íàïðàâëå­
íèÿ èññëåäîâàíèé, ïîëó÷èâøåãî íàçâàíèå 
Government Relations (àíãë. GR – «ñâÿçè 
ñ ãîñóäàðñòâîì»). Government Relations 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê «ïðèìåíåíèå êîììóíèêà­
òèâíûõ òåõíîëîãèé èíäèâèäàìè èëè ñîöè­
àëüíûìè èíñòèòóòàìè (àâòîð. – â ïåðâóþ 
î÷åðåäü áèçíåñ­àêòîðàìè) äëÿ âëèÿíèÿ íà 
ïðàâèòåëüñòâåííûå ðåøåíèÿ ìåñòíîãî, ðå­
ãèîíàëüíîãî, íàöèîíàëüíîãî èëè èíòåðíà­
öèîíàëüíîãî óðîâíåé èëè èõ êîìáèíàöèé» 
[3]. Â äàííîì ñëó÷àå öåëüþ GR âûñòóïàåò 
ïðåäóïðåæäåíèå ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíûõ 
óãðîç â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè 
ãîñóäàðñòâà è óêðåïëåíèå ðûíî÷íîãî ïîëî­
æåíèÿ êîìïàíèè ÷åðåç åå ó÷àñòèå â ïîëè­
òè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ (íàïðèìåð, çàêîíîäà­
òåëüíîì ïðîöåññå, âûáîðàõ). Ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, ïðåäïîëàãàåìûé ðåçóëüòàò ðåàëè­
çàöèè GR – ýòî äîñòèæåíèå áèçíåñ­àêòîðà­
ìè ôèíàíñîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïî­
ëó÷èÿ ïîëèòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.
Áëàãîïîëó÷èå áèçíåñ­àêòîðîâ îïðåäåëÿ­
åòñÿ àêòèâíûì ðàçâèòèåì êîììóíèêàòèâíûõ 
òåõíîëîãèé, à òàêæå ôîðìèðîâàíèåì óñòîé­
÷èâûõ ñâÿçåé ñ îðãàíàìè âëàñòè â ãîñóäàð­
ñòâàõ, èñïûòûâàþùèõ âëèÿíèå ðàçâèâàþùåé­
ñÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Âàæíóþ ðîëü 
â ðàçâèòèè êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
èãðàåò ïðîöåññ òðàíñôîðìàöèè ðåæèìîâ èç 
òîòàëèòàðíûõ â äåìîêðàòè÷åñêèå.
Ìåòîäîëîãèÿ è ìåòîäèêà èññëå­
äîâàíèÿ. Áàçèñîì äàííîãî èññëåäîâàíèÿ 
âûñòóïèë íåîèíñòèòóöèîíàëüíûé ïîäõîä. 
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé íåîèíñòèòóöèîíà­
ëèçìà ÿâëÿåòñÿ øèðîêèé ïîäõîä ê ïîíÿòèþ 
«èíñòèòóò», â ðàìêàõ êîòîðîãî ðàññìàòðè­
âàþòñÿ êàê ñîçäàííûå ëþäüìè îãðàíè÷èòå­
ëè, êîòîðûå ñòðóêòóðèðóþò ïîëèòè÷åñêèå, 
ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå âçàèìîäåé­
ñòâèÿ. Â íåîèíñòèòóöèîíàëüíîé òåîðèè 
ïîä îãðàíè÷èòåëÿìè ïîíèìàþòñÿ íå òîëüêî 
âíåøíèå ïðàâîâûå íîðìû è ôîðìàëüíûå 
óñòàíîâêè, íî è îãðàíè÷èòåëè, ñôîðìè­
ðîâàííûå ñàìèì èíñòèòóòîì, â òîì ÷èñëå 
ðàöèîíàëüíûì âûáîðîì è ïîâåäåíèåì ñî­
îáùåñòâ è èõ îáúåäèíåíèé, âêëþ÷àþùèå 
òàêæå è íåôîðìàëüíûå. Äëÿ àíàëèçà ìà­
òåðèàëîâ è âûÿâëåíèÿ õàðàêòåðíûõ ÷åðò 
âîñòî÷íîé ìîäåëè GR ïðèìåíåí ñðàâíè­
òåëüíûé ìåòîä â ñîâîêóïíîñòè ñ ãëóáîêèì 
àíàëèçîì êåéñîâ, íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ 
è äàííûõ ñîöèàëüíûõ îïðîñîâ.
Öåëü ñòàòüè – âûäåëèòü õàðàêòåð­
íûå ÷åðòû âîñòî÷íîé ìîäåëè GR íà îñíîâå 
ñðàâíåíèÿ äàííûõ Èíäèè è Êèòàÿ.
Ãîñóäàðñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê ãðóïïå 
«ðàçâèâàþùèõñÿ äåìîêðàòèé», ðàñïîëîæå­
íû â ðåãèîíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Ëàòèí­
ñêîé Àìåðèêè è Àçèè [8]. Îñîáåííîñòüþ 
òàêèõ ãîñóäàðñòâ, êàê Ðîññèÿ, Áðàçèëèÿ, 
×èëè, Êèòàé è Èíäèÿ, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 
îíè íå äîñòèãëè óðîâíÿ êîíñîëèäèðîâàí­
íîé äåìîêðàòèè ãîñóäàðñòâ Çàïàäíîé Åâ­
ðîïû è Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Íåêîòîðûå èç 
íèõ ñîâåðøèëè îòêàò â ñòîðîíó àâòîðèòàð­
íûõ ðåæèìîâ. Òàêèå ãîñóäàðñòâà îáëàäàþò 
÷åðòàìè àâòîðèòàðèçìà. Èõ ïóòü äåìîêðà­
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òè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà÷àëñÿ ñðàâíèòåëüíî 
ïîçäíî â ñðàâíåíèè ñ Çàïàäíûìè ãîñóäàð­
ñòâàìè, ïðè ýòîì îíè ïðîäîëæàþò èñïû­
òûâàòü ïîñëåäñòâèÿ òðàíñôîðìàöèè îáùå­
ñòâà. Äàííàÿ îñîáåííîñòü ðàñêðûâàåòñÿ â 
íåñòàáèëüíîñòè ïîëèòè÷åñêîãî, ýêîíîìè­
÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, â ÷àñòîé 
ñìåíå ðåãóëèðóþùèõ íîðì, à òàêæå â èñ­
ïîëüçîâàíèè àâòîðèòàðíûõ èíñòðóìåíòîâ 
óïðàâëåíèÿ. Íàïðèìåð, Êèòàé äåìîíñòðè­
ðóåò ÷åðòû áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ ðûíî÷­
íîé ýêîíîìèêè, íî ïðè ñîõðàíåíèè àâòîðè­
òàðíîé âëàñòè. 
Ñî÷åòàíèå ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìè­
êè ñ íåñòàáèëüíîñòüþ è ñëîæíî ïðîãíîçè­
ðóåìîé ñèñòåìîé ïðèíÿòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåøåíèé â óñëîâèÿõ ðàçâèâàþùåéñÿ äåìî­
êðàòèè îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ñòàíîâëåíèå 
è îñóùåñòâëåíèå GR.
Â ÷àñòíîñòè, Èíäèÿ è Êèòàé ÿâëÿþòñÿ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè Àçèàòñêîãî ðåãèîíà, êî­
òîðûå ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó èíäåêñó 
MSCI Emerging Markets âûñòóïàþò íàèáî­
ëåå ïåðåäîâûìè ðàçâèâàþùèìèñÿ ýêîíî­
ìèêàìè äàííîãî ðåãèîíà [4]. Â òî æå âðåìÿ 
ýòè ãîñóäàðñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ïàðëàìåíòñêîé ðåñïóáëèêè. Íåñìîòðÿ íà 
ðàçëè÷èÿ â ðåàëüíîì ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé â ÊÍÐ è Èíäèè, 
èìåþùèåñÿ õàðàêòåðèñòèêè çàäàþò ñõî­
æèå ðàìêè àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ âçàè­
ìîîòíîøåíèé âëàñòè è áèçíåñà. Áèçíåñ­àê­
òîðû ñòðåìÿòñÿ ê ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ ïîñðåäñòâîì 
âîçäåéñòâèÿ íà èíñòèòóòû ïîëèòè÷åñêîé 
ñèñòåìû èëè ëèö, îáëàäàþùèõ ðåàëüíûì 
ïîëèòè÷åñêèì âåñîì è ñïîñîáíûõ îêàçàòü 
âëèÿíèå íà ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â 
ÊÍÐ è Èíäèè. Â òàêîé ñèòóàöèè êëþ÷å­
âûì ýòàïîì ïîñòðîåíèÿ ñòðàòåãèè âçàè­
ìîäåéñòâèÿ áèçíåñ­àêòîðà ñ âëàñòüþ (GR­
ñòðàòåãèè) ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå îáúåêòà 
GR. Îí âêëþ÷àåò îïðåäåëåíèå áèçíåñ­àê­
òîðàìè îðãàíà èëè ëèöà ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, ñïîñîáíîãî ïîâëèÿòü íà óñïåøíóþ 
ðåàëèçàöèþ öåëåé è çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ 
â GR­ñòðàòåãèè. Íàèáîëåå âàæíûå îáú­
åêòû GR, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâëåíû íà 
óðîâíå öåíòðàëüíîé âëàñòè ãîñóäàðñòâà: 
ïðåçèäåíò, ïðåìüåð­ìèíèñòð, êàáèíåò ìè­
íèñòðîâ, âûñøèå äîëæíîñòíûå ëèöà áþðî­
êðàòè÷åñêîãî àïïàðàòà, ãëàâû êîìèòåòîâ 
çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà, îòäåëüíî âçÿòûå 
ïðåäñòàâèòåëè çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè (äå­
ïóòàòû, êîíãðåññìåíû), ðÿä íåçàâèñèìûõ 
ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ (àíòèìîíîïîëüíûå 
ñëóæáû), ñóäû, öåíòðàëüíûå ñðåäñòâà ìàñ­
ñîâîé èíôîðìàöèè è äð.
Ïðè ýòîì âàæíî ó÷èòûâàòü ïðåïÿò­
ñòâèÿ, âîçíèêàþùèå â ïðîöåññå îïðåäå­
ëåíèÿ îáúåêòà GR­ñòðàòåãèè. Âî­ïåðâûõ, 
áèçíåñ­àêòîðàì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü îð­
ãàíèçàöèþ âëàñòè â ãîñóäàðñòâå è çàðàíåå 
ïðåäîïðåäåëÿòü, êàêàÿ âåòâü ãîñóäàðñòâåí­
íîé âëàñòè îáëàäàåò ðåàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé 
ñèëîé, ñïîñîáíîé îïðåäåëÿòü ãîñóäàðñòâåí­
íóþ ïîëèòèêó. Íàïðèìåð, â ãîñóäàðñòâàõ ñ 
ñèëüíîé ïðåçèäåíòñêîé âëàñòüþ ôîðìèðó­
åòñÿ «ïîëèòè÷åñêàÿ àðåíà, êîòîðàÿ öåíòðà­
ëèçîâàíà â èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â áþðî­
êðàòè÷åñêîé àâòîíîìèè, ñ "íàçíà÷àåìûìè" 
îòäåëàìè è êîìèòåòàìè ïðåäñòàâëÿåò "âû­
ãîäíîå ïîëå" äëÿ ðåàëèçàöèè ïëàíîâ áèç­
íåñ­àêòîðîâ» [5]. Âî­âòîðûõ, íåçàâèñèìî 
îò óñòðîéñòâà âûñøåé âëàñòè â ãîñóäàðñòâå 
âàæíóþ ðîëü èãðàåò áþðîêðàòè÷åñêèé àï­
ïàðàò ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé ó÷àñòâóåò â ðå­
àëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè, ïî­
òîìó ÷òî èìåííî ÷ëåíû áþðîêðàòè÷åñêîãî 
àïïàðàòà ãîñóäàðñòâà âî ìíîãîì îïðåäåëÿ­
þò óðîâåíü è ôîðìó ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè 
íà ìåñòàõ, à òàêæå ôîðìàëèçóþò ïðàâèëà 
è êîíòðîëü [9]. Â­òðåòüèõ, äîñòóï ê íàè­
áîëåå âûñîêîïîñòàâëåííûì ïîëèòèêàì 
òðåáóåò îò áèçíåñ­àêòîðîâ îãðîìíûõ çà­
òðàò ðåñóðñîâ â ôèíàíñîâîì è êàäðîâîì 
ïëàíå. Â­÷åòâåðòûõ, îáúåêòîì GR­ñòðà­
òåãèé ìîãóò ñòàíîâèòüñÿ ñðåäñòâà ìàññî­
âîé èíôîðìàöèè. Îñîáåííîñòü ÑÌÈ êàê 
îáúåêòà GR­ñòðàòåãèé çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òî îíè íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííîé ÷à­
ñòüþ ñèñòåìû ïðèíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ðåøåíèé, ïîýòîìó ìîãóò âûñòóïàòü òîëüêî 
êàê îïîñðåäîâàííûé êàíàë âëèÿíèÿ íà ïî­
ëèòèêó ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè. 
ÑÌÈ ìîãóò ïîâëèÿòü íà ïîëèòèêó îðãà­
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îòðàæàÿ îá­
ùåñòâåííîå ìíåíèå íà ôèíàëüíîé ñòàäèè 
ðàçðàáîòêè áóäóùåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà 
[Òàì æå].
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Òàêèì îáðàçîì, áèçíåñ­àêòîðû â ïðî­
öåññå îïðåäåëåíèÿ îáúåêòà GR âûíóæäåíû 
ó÷èòûâàòü íå òîëüêî íîðìàòèâíûå êîìïå­
òåíöèè îáúåêòà, ò. å. óñòàíîâëåííûå çàêî­
íîì ïîëíîìî÷èÿ, íî è âîçìîæíûå íåôîð­
ìàëüíûå êàíàëû îêàçàíèÿ âîçäåéñòâèÿ. 
Íàïðèìåð, GR­ñïåöèàëèñòàì âàæíî ïîíè­
ìàòü ñòåïåíü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îáúåêòà 
GR â âîïðîñàõ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ôîð­
ìèðîâàíèÿ ïîëèòèêè, à òàêæå âåðîÿòíîñòü 
âìåøàòåëüñòâà äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îð­
ãàíîâ â äàííûé ïðîöåññ.
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñà (2005–
2006) ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ­ãðóïï 
è ÷àñòíûõ ôèðì, èíñòèòóöèîíàëüíûå óñ­
ëîâèÿ â Èíäèè òàêîâû, ÷òî, âî­ïåðâûõ, 
âñëåäñòâèå íàëè÷èÿ ñèëüíîé ïàðëàìåíò­
ñêîé ñèñòåìû 75 % îïðîøåííûõ áèçíåñ­àê­
òîðîâ áîëåå çàèíòåðåñîâàíû â ðåàëèçà­
öèè èíòåðåñîâ ñ ïîìîùüþ ïîëèòè÷åñêèõ 
ïàðòèé, âìåñòî îáðàùåíèÿ ê èíäèâèäó­
àëüíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì, íàïðèìåð 
ìèíèñòðàì (25 %). Âî­âòîðûõ, èç âñåõ 
îáúåêòîâ GR­ñòðàòåãèè íàèáîëåå ýôôåê­
òèâíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ äîñòèæåíèÿ öå­
ëåé áèçíåñ­àêòîðîâ ÿâëÿþòñÿ ëèäåðû ïðà­
âÿùèõ è îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé (43 %), 
êàáèíåò ìèíèñòðîâ, êîòîðûé ôîðìèðóåòñÿ 
ïàðëàìåíòñêèì áîëüøèíñòâîì è ñîñòîèò èç 
÷èñëà äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà 
(35 %), ÷ëåíû êîìèòåòîâ íàöèîíàëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà (15 %). Ëèøü 7 % 
îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ óñïåøíîãî 
äîñòèæåíèÿ öåëåé GR äîñòàòî÷íî óñòàíî­
âèòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåãèîíàëüíûìè è 
ìåñòíûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèòè÷åñêîé 
ýëèòû. Â­òðåòüèõ, 36 % îïðîøåííûõ ñ÷è­
òàþò, ÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ìîìåí­
òîì âìåøàòåëüñòâà â ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ 
ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ ýòàï ôîð­
ìèðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû; 
31 % – ýòàï îáñóæäåíèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî 
ïðîåêòà â ñîîòâåòñòâóþùåì êîìèòåòå çà­
êîíîäàòåëüíîé âëàñòè; 26 % – ýòàï îáñóæ­
äåíèÿ çàêîíîïðîåêòà ñðåäè äåïóòàòîâ; 7 % 
– ýòàï ãîëîñîâàíèÿ. Â­÷åòâåðòûõ, íàèáî­
ëåå ýôôåêòèâíûìè ìåòîäàìè âçàèìîäåé­
ñòâèÿ â óñëîâèÿõ ïàðëàìåíòñêîé ñèñòåìû, 
ñîãëàñíî ìíåíèþ îïðîøåííûõ, ÿâëÿþòñÿ 
ðàçëè÷íûå âçíîñû (37 %), ïóáëè÷íûå äå­
ìîíñòðàöèè (24 %), ïîëèòèêî­ýêîíîìè­
÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà (21 %), âëèÿíèå ÷åðåç 
ÑÌÈ (17 %) [10].
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îñíîâíûì óñïåøíûì 
êàíàëîì îñóùåñòâëåíèÿ ýôôåêòèâíûõ 
âçàèìîîòíîøåíèé âëàñòè è áèçíåñà â Èí­
äèè âûñòóïàåò çàêîíîäàòåëüíàÿ âåòâü âëà­
ñòè, êîòîðàÿ íåïîñðåäñòâåííî îòâå÷àåò çà 
ïðèíÿòèå âûãîäíûõ äëÿ áèçíåñà ðåøåíèé. 
Îáúåêòàìè ëîááèðîâàíèÿ â òàêîé ñðåäå âû­
ñòóïàþò ëèäåðû ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé, à 
òàêæå ìèíèñòðû, èçáèðàåìûå ïàðëàìåíò­
ñêèì áîëüøèíñòâîì. Â óñëîâèÿõ ðàçâèâà­
þùåéñÿ ýêîíîìèêè è íåçàâåðøèâøåãîñÿ 
ïðîöåññà äåìîêðàòèçàöèè íàáëþäàåòñÿ 
ñëàáàÿ èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííîñòü òà­
êèõ îòíîøåíèé, â ðàìêàõ êîòîðîé ôîð­
ìàëüíûå ìåòîäû îñóùåñòâëåíèÿ âçàèìî­
îòíîøåíèé âëàñòè è áèçíåñà ñî÷åòàþòñÿ ñ 
íåôîðìàëüíûìè.
Îñîáåííîñòüþ Êèòàÿ, íåñìîòðÿ íà åå 
ñõîæóþ ñ Èíäèåé ðûíî÷íóþ ñèñòåìó è ïàð­
ëàìåíòñêóþ ðåñïóáëèêó, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 
âëàñòü ïðèíàäëåæèò îäíîé ïàðòèè – Êîì­
ìóíèñòè÷åñêîé Ïàðòèè Êèòàÿ (ÊÏÊ). Ïî­
ýòîìó îíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñóáúåêòîì â 
ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé. 
Êàê îòìå÷àåò Ñ. Êåííåäè, íåñìîòðÿ íà ìî­
íîïîëüíóþ ïîçèöèþ ÊÏÊ, îíà íå ÿâëÿåòñÿ 
åäèíñòâåííûì îáúåêòîì ëîááèðîâàíèÿ èí­
òåðåñîâ áèçíåñ­àêòîðîâ â Êèòàå [2]. Òàê, 
ñîãëàñíî îïðîñó, ïðîâåäåííîìó â 2004 ã. 
ñðåäè áèçíåñ­àêòîðîâ ÊÍÐ, âî­ïåðâûõ, 
òîëüêî 62 % ðåñïîíäåíòîâ óâåðåíû, ÷òî äëÿ 
óñïåøíîé GR­ñòðàòåãèè íåîáõîäèìî âçàè­
ìîäåéñòâèå ñ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, è 38 
% – ñ íåïàðòèéíûìè äîëæíîñòíûìè ëèöà­
ìè. Âî­âòîðûõ, ñðåäè îáúåêòîâ âîçäåéñòâèÿ 
áèçíåñà íà âëàñòü âûäåëÿþòñÿ èñïîëíè­
òåëüíàÿ âëàñòü â ëèöå Ãîññîâåòà ÊÍÐ, ôîð­
ìèðóåìîãî Âñåêèòàéñêèì ñîáðàíèåì íàðîä­
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé (32 % ðåñïîíäåíòîâ); 
íàöèîíàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå ëèäåðû 
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè (25 %); ÷ëåíû êî­
ìèòåòîâ íàöèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî 
îðãàíà (25 %) è ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëü­
íîé è ìåñòíîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû (18 %). 
Â­òðåòüèõ, 40 % îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò, 
÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ìîìåíòîì äëÿ 
âìåøàòåëüñòâà â ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ïîëè­
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òè÷åñêèõ ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå 
çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû; 21 % – ýòàï 
îáñóæäåíèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî ïðîåêòà â 
ñîîòâåòñòâóþùåì êîìèòåòå ïðè çàêîíîäà­
òåëüíîé âëàñòè; 23 % – ýòàï îáñóæäåíèÿ 
çàêîíîïðîåêòà ñðåäè äåïóòàòîâ; 16 % – 
ýòàï ãîëîñîâàíèÿ [10].
Òàêèì îáðàçîì, ñõîæàÿ èíñòèòóöèî­
íàëüíàÿ ñðåäà â Ðåñïóáëèêå Èíäèÿ è Êè­
òàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêå, îïðåäåëÿ­
åìàÿ ïàðëàìåíòñêîé ôîðìîé ïðàâëåíèÿ è 
ðàçâèâàþùåéñÿ ðûíî÷íîé ñèñòåìîé, ôîð­
ìèðóåò òàêèå óñëîâèÿ äëÿ âçàèìîîòíîøå­
íèé âëàñòè è áèçíåñ­àêòîðîâ, â êîòîðûõ 
äëÿ óñïåøíîé GR­äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäè­
ìî óñòàíàâëèâàòü êîíòàêòû, âî­ïåðâûõ, 
ñ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, ïðåäñòàâ­
ëåííûìè â íàöèîíàëüíîì çàêîíîäàòåëü­
íîì ñîáðàíèè. Äàííûå ïàðòèè çàíèìàþò 
ëèäèðóþùóþ ïîçèöèþ â îáùåñòâå, îò èõ 
ìíåíèÿ çàâèñèò ïîëèòè÷åñêèé âåêòîð çà­
êîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âî­âòîðûõ, 
îñíîâíûìè îáúåêòàìè GR­äåÿòåëüíîñòè 
ÿâëÿþòñÿ ïàðòèéíûå ëèäåðû, ÷ëåíû êàáè­
íåòà ìèíèñòðîâ, ëèäåðû ñîîòâåòñòâóþùèõ 
êîìèòåòîâ ïðè ïðåäñòàâèòåëüíîì îðãàíå. 
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî äàííûå ëèöà âõîäÿò â çà­
êîíîäàòåëüíóþ âåòâü âëàñòè. Â­òðåòüèõ, â 
óñëîâèÿõ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû íàèáî­
ëåå ýôôåêòèâíûì ýòàïîì âìåøàòåëüñòâà 
â çàêîíîäàòåëüíûé ïðîöåññ, ïî ìíåíèþ 
áèçíåñ­àêòîðîâ, ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä ôîðìè­
ðîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû, âî 
âðåìÿ êîòîðîãî áèçíåñ­àêòîðû ñïîñîáíû 
ïîâëèÿòü íà ñîäåðæàíèå çàêîíîïðîåêòà, è 
òàêæå ïåðèîä îáñóæäåíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðî­
ãî ëîááèñòû ìîãóò èçìåíèòü çàêîíîïðîåêò â 
ñâîþ ïîëüçó. Â­÷åòâåðòûõ, ïàðëàìåíò, êàê 
îáúåêò GR­ñòðàòåãèè, îïðåäåëÿåò ìåòîäû 
âîçäåéñòâèÿ áèçíåñ­àêòîðàìè. Íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿþòñÿ âçíîñû, ÷òî 
ïîäðàçóìåâàåò íåôîðìàëüíóþ ñâÿçü ïðåä­
ñòàâèòåëåé áèçíåñà è âëàñòè; ëè÷íûå êîí­
òàêòû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïàðëàìåíòñêèõ 
ïàðòèé; ïðåäñòàâëåíèå íàó÷íûõ àðãóìåí­
òîâ è ïîëèòèêî­ýêîíîìè÷åñêîå èíôîðìè­
ðîâàíèå ÷ëåíîâ çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
è ãëàâ êîìèòåòîâ; èñïîëüçîâàíèå ÑÌÈ è 
ïóáëè÷íûõ äåìîíñòðàöèé äëÿ äàâëåíèÿ íà 
âëàñòü ÷åðåç îáùåñòâåííîå ìíåíèå.
Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ìîæ­
íî âûäåëèòü õàðàêòåðíûå äëÿ àçèàòñêîé 
ìîäåëè ÷åðòû GR. Â óñëîâèÿõ ðàçâèâàþ­
ùåéñÿ ýêîíîìèêè è ïåðåìåí÷èâîé èíñòèòó­
öèîíàëüíîé ñðåäû äëÿ àçèàòñêîé ìîäåëè GR 
õàðàêòåðíû íåïóáëè÷íîñòü, ñòðåìëåíèå ê 
ëè÷íûì, íåôîðìàëüíûì êîíòàêòàì ñ ïðåä­
ñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ âëàñòè âñëåäñòâèå îò­
ñóòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ëîááèçìà è GR­äåÿòåëüíîñòè. Ñ îäíîé ñòî­
ðîíû, òàêîé ñïîñîá âçàèìîäåéñòâèÿ ÷ðåâàò 
ïðîÿâëåíèåì êîððóïöèîííûõ òåíäåíöèé. 
Òàê, ïî äàííûì æóðíàëà “The Economist”, 
â ñòðàíàõ Þãî­Âîñòî÷íîé Àçèè íàáëþäà­
åòñÿ ðàçâèòèå «êóìîâñêîãî êàïèòàëèçìà» 
(àíãë. Crony capitalism), õàðàêòåðèçóþùå­
ãîñÿ òåì, ÷òî óñïåøíîñòü ðàçâèòèÿ áèçíåñà 
çàâèñèò îò íàëè÷èÿ ëè÷íûõ ñâÿçåé ñ ãîñó­
äàðñòâåííûìè ÷èíîâíèêàìè [6]. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, áèçíåñ­àêòîðû, âåäóùèå ðûíî÷­
íóþ äåÿòåëüíîñòü è îñóùåñòâëÿþùèå âçà­
èìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè 
ÊÍÐ è Èíäèè, ñòðåìÿòñÿ ê óñòàíîâëåíèþ 
äîëãîñðî÷íûõ è ñòàáèëüíûõ îòíîøåíèé. 
Ïðèìåíåíèå êîððóïöèè êàê ìåòîäà âçàè­
ìîäåéñòâèÿ â äàííîì ñëó÷àå îêàçûâàåò îò­
ðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ñòàáèëüíîñòü GR.
Âûâîäû. Òàêèì îáðàçîì, âûäåëèì ðÿä 
îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àçèàò­
ñêîé ìîäåëè GR â óñëîâèÿõ ðàçâèâàþùåé­
ñÿ ýêîíîìèêè, òðàíñôîðìèðóþùèõñÿ ðå­
æèìîâ, ïåðåìåí÷èâîé èíñòèòóöèîíàëüíîé 
ñðåäû:
1) îòñóòñòâèå íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðî­
âàíèÿ GR­äåÿòåëüíîñòè è ëîááèçìà ñëóæèò 
îñíîâíûì êàòàëèçàòîðîì ïðîöåññà óñèëå­
íèÿ ðîëè íåôîðìàëüíîãî ôàêòîðà â ïîñòðî­
åíèè âçàèìîîòíîøåíèé áèçíåñ­àêòîðîâ ñ 
âëàñòüþ;
2) äîìèíèðîâàíèå öåíòðàëüíîé âëàñòè 
íàä ðåãèîíàìè (öåíòðàëèçîâàííûé õàðàê­
òåð èíäèéñêîãî ôåäåðàëèçìà è öåíòðàëè­
çàöèÿ âëàñòè â ÊÍÐ) äåëàåò öåíòðàëüíûé 
àïïàðàò óïðàâëåíèÿ åäèíñòâåííûì ýôôåê­
òèâíûì îáúåêòîì GR­äåÿòåëüíîñòè, ñïî­
ñîáíûì îêàçàòü âëèÿíèå íà ïîëîæåíèå áèç­
íåñ­àêòîðà â ðûíî÷íîé ñðåäå;
3) ïî ìåðå òðàíñôîðìàöèè àâòîðè­
òàðíîãî ðåæèìà â äåìîêðàòè÷åñêèé äåÿ­
òåëüíîñòü áèçíåñ­àêòîðîâ ñòàíîâèòñÿ áîëåå 
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èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííîé. Ãîñóäàðñòâà, 
îáëàäàþùèå âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè äåìî­
êðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñðåäè ñòðàí ñ ðàç­
âèâàþùåéñÿ äåìîêðàòèåé (Èíäèÿ – 7,23), 
áîëåå ñêëîííû ê ñîçäàíèþ íîðì è ïðîöåäóð, 
çàêîíîäàòåëüíî ðåãóëèðóþùèõ âçàèìîîò­
íîøåíèÿ áèçíåñà è âëàñòè, ÷åì ãîñóäàðñòâà 
ñ íèçêèì ïîêàçàòåëåì äåìîêðàòè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ (ÊÍÐ – 3,10) [7]; 
4) ïðèìåíÿåìûå áèçíåñ­àêòîðàìè ìå­
òîäû âçàèìîäåéñòâèÿ â óñëîâèÿõ òðàíñôîð­
ìèðóþùåãîñÿ îáùåñòâà îïðåäåëÿþò ñîäåð­
æàíèå GR­ñòðàòåãèè. Âûäåëÿþòñÿ ïðÿìûå 
è êîñâåííûå ìåòîäû. Ê ïðÿìûì îòíîñÿòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííûå êîíòàêòû ñóáúåêòîâ GR 
ñ ëèöàìè, ïðèíèìàþùèìè ðåøåíèÿ â îð­
ãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Â ðàìêàõ 
äàííûõ âñòðå÷ ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäû ïî­
ëèòè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ëîááèçì, 
ïðåäîñòàâëåíèå àðãóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, 
÷àùå âñåãî â âèäå èññëåäîâàòåëüñêèõ îò÷å­
òîâ, ñîïðîâîæäåíèå çàêîíîäàòåëüíîãî ïðî­
öåññà, ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà êàíäèäàòîâ 
è ïàðòèé, èñïîëüçîâàíèå ëè÷íûõ ñâÿçåé 
áûâøèõ ÷èíîâíèêîâ, ñòàâøèõ ñòåéêõîëäå­
ðàìè áèçíåñ­îðãàíèçàöèé, ñîçäàíèå êîàëè­
öèé áèçíåñ­àêòîðîâ äëÿ îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ 
íà îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ñèëî­
âîå äàâëåíèå è ò. ä. Ê êîñâåííûì ìåòîäàì 
îòíîñÿòñÿ ìåòîäû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðåä­
ñòàâèòåëÿìè âëàñòè áåç íåïîñðåäñòâåííî­
ãî êîíòàêòà ñ íèìè: ïðîâåäåíèå ìèòèíãîâ, 
äåìîíñòðàöèé è ïóáëè÷íûõ àêöèé, êîòîðûå 
ìîãóò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå âëàñòè ê ïðîáëå­
ìàì áèçíåñ­àêòîðîâ, à òàêæå ïðèìåíåíèå 
ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòåé, ñîäåéñòâèå èçáè­
ðàòåëüíûì êàìïàíèÿì áåç íåïîñðåäñòâåí­
íîãî êîíòàêòà ñ êàíäèäàòàìè. Ìîæíî ñäå­
ëàòü ïðåäïîëîæåíèå: ÷åì áëèæå îáùåñòâî 
ê çàêîíîäàòåëüíîìó ðåãóëèðîâàíèþ GR­äå­
ÿòåëüíîñòè, òåì ìåíüøå ïðîÿâëåíèå â ýòîé 
ñôåðå íåôîðìàëüíûõ èíñòèòóòîâ êîððóï­
öèè, êëèåíòèçìà, «êóìîâñòâà» è «áëàòà»;
5) â ðàçâèâàþùèõñÿ äåìîêðàòèÿõ ôèê­
ñèðóåòñÿ îñîáàÿ ðåàêöèÿ íà êîñâåííûå ìå­
òîäû îñóùåñòâëåíèÿ GR. Â ãîñóäàðñòâàõ ñ 
ðàçâèòîé äåìîêðàòèåé ðåàêöèÿ íà ìèòèíãè, 
øåñòâèÿ è äåìîíñòðàöèè, îðãàíèçîâàííûå 
áèçíåñ­àêòîðàìè ñ öåëüþ îáðàùåíèÿ âíè­
ìàíèÿ âëàñòåé íà èõ ïðîáëåìû, ðåäêî âû­
õîäèò çà ðàìêè ñîáëþäåíèÿ ïðàâîïîðÿäêà 
è áåçîïàñíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ. 
Â Èíäèè, êàê â ãîñóäàðñòâå ñ áîˆëüøèì äå­
ìîêðàòè÷åñêèì ðàçâèòèåì, ÷åì ÊÍÐ, áèç­
íåñ­àêòîðû ñ÷èòàþò äåìîíñòðàöèè îäíèì 
èç ìåòîäîâ îêàçàíèÿ âëèÿíèÿ íà ãîñóäàð­
ñòâåííóþ âëàñòü. ×àùå âñåãî òàêèå àêöèè 
ïðèíèìàþòñÿ ê ñâåäåíèþ âëàñòÿìè è ñëó­
æàò îäíèì èç ñïîñîáîâ ôîðìèðîâàíèÿ ïî­
ëèòèêè. Îáðàòíàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåòñÿ 
â ñòðàíàõ ñ ðàçâèâàþùåéñÿ äåìîêðàòèåé 
– äåìîíñòðàöèè ñîïðîâîæäàþòñÿ ñèëàìè 
ïîëèöåéñêèõ [1]. Òàêàÿ ðåàêöèÿ ñî ñòîðî­
íû âëàñòåé ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ñðåäè 
ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû äàííûõ ãîñóäàðñòâ äî 
ñèõ ïîð ñèëüíû ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, õàðàê­
òåðíûå áåñêîìïðîìèññíîé àâòîðèòàðíîé 
ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðå; 
6) äëÿ àçèàòñêîé ìîäåëè GR õàðàê­
òåðíî îòðèöàòåëüíîå, íåäîâåðèòåëüíîå îò­
íîøåíèå ñî ñòîðîíû îáùåñòâà ê ïðîöåññó 
îñóùåñòâëåíèÿ ëîááèçìà è GR. Ñòåðåîòèï 
îá îòíîøåíèÿõ âëàñòè è áèçíåñà êàê èñòî÷­
íèêà êëèåíòèçìà è êîððóïöèè ñòàë îñíîâà­
íèåì äëÿ ìåäëåííîãî ïðîöåññà èíñòèòóöèî­
íàëèçàöèè äàííûõ îòíîøåíèé â îáùåñòâàõ 
ïåðåõîäíîãî òèïà. Â ñâîþ î÷åðåäü, íàçâàí­
íàÿ òåíäåíöèÿ ïðåïÿòñòâóåò äåìîêðàòè÷å­
ñêîìó ðàçâèòèþ ãîñóäàðñòâà.
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